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Se analizaron 228 encuestas, formada por 16 preguntas impresas, realizadas a alumnos
ingresantes a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata.
Frecuencia de selección en las 16 preguntas
Tabla nº 1. Fuente: Elaboración propia
Resumen Resultados
Material y Métodos
El aprendizaje está relacionado a un proceso estratégico, que comprende un
cambio en la enseñanza: de la simple transferencia de información al diseño de
ambientes de aprendizaje que permitan la participación activa de los alumnos
para construir metas, confrontar todo tipo de problemas, desarrollar
competencias específicas y conocimientos que permitan la toma de decisiones y
reflexionar apropiadamente. Así se evalúa el logro de estrategias de
conocimiento con la finalidad de promover hábitos de proceso activo. Por medio
de esta cualidad de aprendizaje, el docente puede estimular la autoevaluación,
fomentando en los estudiantes la construcción y desarrollo de su propio
conocimiento. El objetivo de este trabajo es determinar el grado de capacidad de
estudio independiente y análisis crítico en el aprendizaje que tienen los
ingresantes a la Facultad de Odontología de la U.N.L.P. Metodología: Se realizó
un estudio de tipo descriptivo, exploratorio con enfoque cuali-cuantitativo. La
recolección de la información se realizó utilizando una encuesta, formada por 16
preguntas relacionadas al estudio independiente y al análisis crítico con
opciones: (a) nunca, (b) a veces, (c) siempre, a los ingresantes procedentes de
escuelas públicas o privadas que cursaron la asignatura Introducción a la
Odontología. Los resultados surgen del análisis de 228 encuestas. Provenían de
escuelas públicas 44% (100/228) y 56% (128/228) de escuelas privadas. La
frecuencia de selección en las 16 preguntas resultó ser: Opción a (nunca)=1
(6%); Opción b (a veces)= 12 (75%); Opción c (siempre)= 3 (19%). Como
conclusión, la gran mayoría de los alumnos ingresantes reconoce que las
capacidades de autonomía y análisis crítico en el aprendizaje las desarrollan a
veces, resultando evidente impulsar recomendaciones para optimizar el
desarrollo de la capacidad de autonomía y habilidades de análisis crítico en los
procesos de aprendizaje.
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Se propone con este trabajo determinar el grado de capacidad para el Estudio
Independiente y Análisis Crítico tienen los ingresantes a la Facultad de
Odontología de la U.N.L.P. Para aprender se necesita de inteligencia,
conocimientos previos, experiencia y motivación, está última indispensable
para cualquier acción, es el deseo de aprender, aunque se encuentra limitada
por la personalidad de cada persona.
Objetivo General:
Determinar que grado de capacidad para el Estudio Independiente y Análisis
Crítico tienen los ingresantes a la Facultad de Odontología de Universidad
Nacional de La Plata.
Objetivos Específicos:
Obtener antecedentes bibliográficos para comparar y correlacionar las
distintas concepciones de la temática.
Examinar las diferentes teorías, estilos y variables de aprendizaje.
Se realizó un estudio de tipo descriptivo, exploratorio con enfoque cuali-
cuantitativo. Aplicación de una encuesta semiestructurada, formada por 16
preguntas relacionadas a las capacidades de estudio independiente y
análisis crítico, con opciones: (a) nunca, (b) a veces, (c) siempre, impresas
(ad hoc) mecánicamente a los alumnos ingresantes de la Facultad de
Odontología de Universidad Nacional de La Plata, procedentes de escuelas
públicas o privadas que cursaron la asignatura Introducción a la
Odontología, dividida en 3 turnos de 15 comisiones cada uno. Se procedió a
dividir en grupos de la siguiente manera.Se aplicó la prueba de chi cuadrado
(p<0.05) en su instancia de bondad de ajuste, y se consideró como probable
una misma proporción de respuestas (a) nunca, (b) a veces, (c) siempre.
Preguntas relacionadas a la capacidad de estudio independiente:
1º Grupo: Preguntas 2.1.1 Organizo mi estudio en el tiempo previsto, 2.1.2.
Ordeno el material de estudio con fichas, 2.1.3. Utilizo la Biblioteca.
2º Grupo: Preguntas 2.1.4 Dependo del asesoramiento del docente o de
otras personas, 2.1.5 Consulto el diccionario las palabras que desconozco,
2.1.6 al finalizar el estudio me autoevalúo y 2.1.7 Soluciono por mi cuenta
los distintos problemas.
Preguntas relacionadas a la capacidad de análisis crítico:
Se consideraron los siguientes grupos
1º Grupo:3.1.4 Relaciono los nuevos conocimientos con los ya adquiridos,
3.2.1. Busco ordenar la información estudiada en cuadros sinópticos o
mapas conceptuales, 3.2.3 Realizo resúmenes o síntesis de los temas
estudiados y 3.2.4 elaboro notas marginales.
2º Grupo:3.1.1 Realizo lectura examinatoria; 3.1.2 Critico alguna reflexión
del autor; 3.1.3. Busco comprender el sentido de la lectura, 3.2.2 Distingo
las ideas principales y secundarias en los párrafos y 3.2.5 Estudio de
memoria.
Opciones Frecuencia %
Opción a (nunca) 1 6%
Opción b (a veces) 12 75%
Opción c (siempre) 3 19%
Total 16 100%
HÁBITOS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
1º Grupo:Preguntas 2.1.1 Organizo mi estudio en el tiempo previsto, 2.1.2. Ordeno
el material de estudio con fichas, 2.1.3. Utilizo la Biblioteca. En este grupo solo 13%
coinciden en las respuestas (29/228 seleccionan en las tres preguntas la opción b).
Gráfico nº 1. Fuente: Elaboración propia
2º Grupo: Preguntas 2.1.4 Dependo del asesoramiento del docente o de otras
personas, 2.1.5 Consulto el diccionario las palabras que desconozco, 2.1.6 al
finalizar el estudio me autoevaluó y 2.1.7 Soluciono por mi cuenta los distintos
problemas. En este grupo 14,5% coinciden en selección de las mismas opciones,
repartidos de la siguiente manera: 12% (27/228) coinciden en la opción b y 2.5%
(6/228) coinciden en la opción c.
Gráfico nº 2 Fuente: Elaboración propia
CAPACIDADES DE ANALISIS CRITICO
1º Grupo:3.1.4 Relaciono los nuevos conocimientos con los ya adquiridos, 3.2.1.
Busco ordenar la información estudiada en cuadros sinópticos o mapas
conceptuales, 3.2.3 Realizo resúmenes o síntesis de los temas estudiados y 3.2.4
elaboro notas marginales. En este grupo 19% (43/228) coinciden en selección de
las mismas opciones, repartidos de la siguiente manera: 10% (23/228) coinciden en
la opción b y 9% (20/228) coinciden en la opción c.
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2º Grupo:
3.1.1 Realizo lectura examinatoria; 3.1.2 Critico alguna reflexión del autor; 3.1.3.
Busco comprender el sentido de la lectura, 3.2.2 Distingo las ideas principales y
secundarias en los párrafos y 3.2.5 Estudio de memoria. En este grupo 18%
coinciden en las respuestas (41/228 seleccionan en las tres preguntas la opción c).
Gráfico nº 3 Fuente: Elaboración propia
La formación mediante procesos de autonomía exige considerable tiempo y recursos
para organizar las actividades de aprendizaje, pero a cambio se obtiene una buena
cantidad de beneficios adicionales: mayor interés y retención, avance al propio ritmo,
desarrollo de pautas propias para el planteamiento y solución de problemas,
afianzamiento de la confianza y el concepto de si mismo, disposición por iniciar y
mantener de manera permanente procesos de aprendizaje por iniciativa propia. Un
elemento importante para facilitar el aprendizaje autónomo y estimular el análisis
crítico lo constituyen los RECURSOS, los cuales se pueden agrupar en:
audiovisuales, individualizados, institucionales y con el docente.Según los datos
obtenidos por las observaciones realizadas en cada respuesta se concluye que la gran
mayoría de los alumnos ingresantes reconoce que las capacidades de estudio
independiente y análisis crítico las desarrollan a veces, resultando evidente impulsar
recomendaciones para optimizar el desarrollo de la capacidad de autonomía y
habilidades de análisis crítico en los procesos de aprendizaje.
